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d’Andrés, Xefe de Política Lingüística do Principado, analizaron as políticas normalizadoras
en Galicia e en Asturias. No outro día houbo tres mesas redondas para analizar a normaliza-
ción pendente en Galicia e en Asturias, o estado do galego e do asturiano a nivel universitario
e a problemática estandarización e normalización das falas do Eo-Navia. A conferencia de
clausura impartiuna Felipe Lubián, galegófono de Zamora e incansable loitador pola normali-
zación da lingua galega en Castela-León. [F. F. R.]
* * *
Actes i activitats de Portugal (2003-2005)
Homenagem. — A 26 de Março de 2004, no centenário do nascimento do Prof. Doutor
Manuel de Paiva Boléo, decorreu uma sessão de homenagem na Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra. Foram oradores os doutores, seus antigos alunos, Aníbal Pinto de Cas-
tro, Clarinda de Azevedo Maia, Evelina Pereira da Silva Verdelho, Maria José de Moura San-
tos e Vítor Manuel de Aguiar e Silva.
Na altura foi inaugurada uma exposição bibliográfica e documental sobre o Professor
Boléo.
Workshops e Seminários e Conferências. — A 1 e 2 Março de 2004, na Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto, decorreu um worshop, orientado pela Prof.ª Doutora Leonor
Scliar-Cabral, intitulado Princípios do sistema alfabético do Português do Brasil.
A 4 de Março de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizaram-
se dois seminários subordinados aos temas «As tensões entre a norma e o uso», orientado pela
Professora Doutora Maria Helena de Moura Neves (UNESP – Araraquara) e «Las investiga-
ciones sobre disponibilidad léxica en el mundo hispánico», orientado pelo Professor Doutor
José Antonio Samper Padilla (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria).
A 5 de Março de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizou-se
um seminário subordinado ao tema «Pautas para el estudio histórico-lingüístico de las unida-
des fraselógicas del español», orientado pela Professora Doctora Teresa Echenique (Universi-
dade de Valencia).
No âmbito do ciclo de seminários subordinado ao tema A investigação em Linguística na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizaram-se os seguines seminários:
1. “Estruturas da frase”, orientado pela Professora Doutora Joana Santos, no dia 18 de
Março de 2004.
2. “Percursos por literacia”, orientado pela Professora Doutora Clara Keating, no dia 21
de Abril de 2004.
3. “Sociolinguistic factors in language restructuring”, orientado pelo Professor Doutor
John Holm e pela Dra. Dominika Swolkien, no dia 19 de Novembro de 2004.
A 23 de Abril de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizou-se
um seminário subordinado ao tema «Proposta funcionalista de mudança lingüística», orienta-
do pelo Professor Doutor Ataliba de Castilho (Universidade de São Paulo).
A 30 de Abril de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, realizou-se
um seminário subordinado ao tema «O Português em contacto com as línguas africanas do
Brasil», orientado pela Professora Doutora Yeda Pessoa de Castro.
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A 14 de Maio de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, decorreu um
worshop, orientado pelos Professores Michael Ferreira (Brigham Young University) e Mark Da-
vies (Georgetown University) intitulado Encontro sobre Filologia, Linguística e Informática.
A 29 de Setembro de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, decorreu
um seminário subordinado ao tema“Edições Críticas. Apresentação de trabalhos em curso”. A
perspectiva filológica foi tratada pela Doutora Evelina Verdelho.
A 16 de Novembro de 2004, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a Prof.ª
Doutora Marianne Schoenmakers, da Universidade de Utrecht, proferiu uma conferência inti-
tulada “Questões de bilinguismo”.
Colóquios, Encontros e Congressos. — Em Novembro de 2003, realizou-se na Univesi-
dade dos Açores (Ponta Delgada) o I Encontro de Estudos Dialectológicos. Nessa altura foi
lançada a obra O Dialecto Micaelense.
— De 21 a 22 de Junho, decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto o quin-
to encontro Quid Novi? À semelhança dos anos anteriores, foram sobretudo apresentadas e dis-
cutidas as teses de doutoramento em Linguística defendidas no ano anterior. Neste encontro
existiram quatro mesas temáticas: Fonologia/Aquisição da Linguagem (mesa 1); Linguística
Aplicada/Didáctica da Língua (mesa 2); Sintaxe (mesa 3); Semântica/Morfologia (mesa 4).
— Realizou-se em Setúbal, nos dias 27 e 28 de Setembro de 2004, um encontro dedica-
do ao tema: “O Ensino das Línguas e a Linguística”, organizado pela APL e pela Escola Su-
perior de Educação daquela cidade.
Os trabalhos desenrolaram-se, assim, em torno de três grandes temas: o ensino das línguas
em contexto plurilingue, o ensino das línguas para fins específicos e os “media” e a aprendi-
zagem das línguas. A cada um destes temas correspondeu um painel em que participaram es-
pecialistas de diversas instituições e escolas de Ensino Superior, sendo a maior parte das co-
municações livres apresentadas por docentes dos diferentes graus de ensino. As conferências
plenárias estiveram a cargo da Prof. Doutora Maria Helena Mira Mateus, do Prof. Doutor
Adriano Duarte Rodrigues e da Prof. Doutora Clara Ferrão Tavares.
— O XX Encontro Nacional da APL teve lugar em Lisboa, nos dias 13, 14 e 15 de Outu-
bro de 2004, nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian.
Coincidindo com o vigésimo aniversário da APL, a Direcção decidiu criar uma Comissão
de Honra do Encontro para a qual convidou todos os Presidentes dos órgãos directivos da APL
desde a sua fundação. Para além disso, esteve patente no hall da Fundação uma Exposição Bi-
bliográfica e Fotográfica.
As Conferências Plenárias foram proferidas por Anthony Kroch (Universidade da
Pennsylvania), na abertura, com o tema “Modelling the time course of syntactic change”; e
por Isabel Hub Faria (FLUL), no encerramento, que falou “Da linguagem humana ao proces-
samento humano da informação”.
Realizaram-se três Mesas Redondas Temáticas subordinadas aos seguintes temas:
a) Neologia de importação no português europeu: desafios e medidas a tomar, coorde-
nada por Margarita Correia e Ana Mineiro.
b) O Português em África, coordenada por Maria Helena Mira Mateus.
c) Norma, Variação e Desvio na Gramática do Português Contemporâneo, coordenada
por Telmo Móia.
Nas Comunicações Coordenadas foram tratados os seguintes temas:
a) Mudança linguística: modelos e processos, coordenada por Yonne Leite.
b) O Estudo do Português na mira da Linguística Cognitiva, coordenada por Hanna Batoréo.
c) Usos da língua por falantes da norma, coordenada por Alina Villalva.
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Foram apresentadas quarenta e nove Comunicações livres sobre diversas áreas da linguís-
tica. Foi ainda apresentado um Poster subordinado ao tema: Língua Portuguesa: Cooperação
e Ensino.
Doutoramentos. — CARDOSO, João Nuno Corrêa. Faculdade de Letras da U. de Coimbra,
Outubro de 2004. Título da dissertação: Sociolinguística Urbana em contacto. O Português
falado e escrito no Reino Unido.
— CUNHA, Luís Filipe. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Julho de 2004. Tí-
tulo da dissertação: Semântica das predicações estativas: para uma caracterização aspectual
dos estados.
— GONÇALVES, Fernanda Maria R. Universidade de Évora, Janeiro de 2005. Título da dis-
sertação: Riqueza Morfológica e Aquisição da Sintaxe em Português Europeu e Brasileiro.
— LOPES, Helena Couto. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dezembro de
2004. Título da dissertação: Aspectos Sintácticos, Semânticos e Pragmáticos das Construções
Causais – Contributo para uma Reflexão sobre o Ensino da Gramática.
— MARTINS, Cristina. Faculdade de Letras da U. de Coimbra, Junho de 2004. Título da
dissertação: Línguas em contacto: “saber sobre” o que as distingue. Análise de Competências
metalinguísticas de crianças mirandesas em idade escolar.
— MIGUEL, Matilde. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Novembro de 2004.
Título da dissertação: O Sintagma Nominal em Português Europeu Posições de Sujeito.
— SILVESTRE, Paulo Martins. Universidade de Aveiro, Novembro de 2004. Título da dis-
sertação: Rafael Bluteau e o Vocabulario Portuguez, e Latino: Teoria metalexicográfica, fon-
tes e recepção.
Mestrados. — FERREIRA, Carla Sofia da Silva. Faculdade de Letras da U. De Coimbra, Julho
de 2004. Título da dissertação: Percepções e atitudes linguísticas das variedades diatópicas de
Portugal – um contributo português para a Dialectologia perceptual.
—SOUSA, Catarina Barreira. Faculdade de Letras da U. de Coimbra, Fevereiro de 2004. Tí-
tulo da dissertação: A Gramática nos Dicionários.
—TOMÁS, Octávio César Carvalho. Faculdade de Letras da U. de Coimbra, Janeiro de
2004.
Título da dissertação: Marcadores discursivos contrastivos. Contribuição para uma aná-
lise sintáctica e semântico-pragmática no PE.
Agregações. — OLIVEIRA, Fátima. Faculdade de Letras da U. do Porto, 20 e 21 de Dezem-
bro de 2004. Título da Lição: Aspectos semânticos das frases genéricas em português.
— LOPES, Ana Cristina Macário. Faculdade de Letras da U. de Coimbra, 10 e 11 de Ja-
neiro de 2005. Título da Lição: Texto e Coerência.
Publicações. — BERNARDO, Maria Clara Rolão e MONTENEGRO, Helena Mateus (2003): O
Falar Micaelense. Fonética e Léxico: João Azevedo Editor.
— OLIVEIRA, Fátima e DUARTE, Isabel M. (eds.) (2004): Da Língua e do Discurso, Porto:
Campo das Letras, col. Campo da Linguística.
— BRITO, A. M. et alii (2004): Linguística Histórica e História da Língua Portuguesa,
Actas do Encontro de Homenagem a Maria Helena Paiva (5-6 de Novembro de 2003), Porto:
Faculdade de Letras, 2004.
— FIGUEIREDO, Olívia (2004): Didáctica do Português Língua Materna – Dos programas
de ensino às teorias, das teorias às práticas, Porto: Asa, Col. Horizontes da Didáctica.
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— PINTO, Maria da Graça e VELOSO, João (eds., 2004), Linguistic Diversity and New
Communication Media in a Multicultural Europe, Porto, Faculdade de Letras da Universida-
de do Porto. [J. Sa.]
* * *
XXV Día de les Lletres Asturianes (Avilés, 7 de mayo - 2004). — La Academia de la
Llingua Asturiana celebró en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés la XXV edición del
Día de les Lletres Asturianes. Durante la Xunta Estraordinaria de esta institución se recibió
como nuevo miembro correspondiente al Dr. José Antonio Fernández Vior, especialista en ga-
llego-asturiano y autor de diversas obras sobre el habla del concejo de A Veiga, en el occi-
dente asturiano. La presidenta de la Academia, la Dra. Ana María Cano González, cerró con
su intervención el acto institucional. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 135-143). [A. M. C. G.]
XXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. —
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2004 se celebraron en la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Uviéu las sesiones de las XXIII Xornaes de’Estudiu de la Academia de la Llingua
Asturiana.
Los conferenciantes fueron en la presente edición: Emilio Ridruejo Alonso (Universidad
de Valladolid - “El aprovechamiento de los mecanismos analógicos en los procesos de estan-
darización de las lenguas. El ejemplo del asturiano”); Carmen Muñiz Cachón (Universidad de
Uviéu - “La entonación y el conxuntu de rasgos prosódicos na carauterización d’una llingua”);
David Heap (Universidad Western Ontario - “Las encuestas del ALPI en Asturias”); Roberto
González-Quevedo (Universidad de Uviéu - “Símbolos de sangre”); Paquita Suárez Coalla
(City University of New York - “La escritura dende llingües amestaes: oralidá, lliteratura y
clase social”).
Presentaron comunicaciones: Miguel Ramos Corrada, Xosé Lluis García Arias, Héctor
García Gil, Liliana Díaz Gómez, Xulio Viejo Fernández [lingüística]; Ana María Cano Gon-
zález, Xosé Lluis Campal, Esperanza Mariño Davila, Mª del Mar Martín Martín, Xuan Santo-
ri Vázquez [literatura]; Aníbal González Miyares, Hermenegildo Bardio Díaz y Javier Fer-
nández Irigoyen [toponimia]; Mª del Pilar Fernández González, Próspero Morán López,
Rafael Rodríguez Valdés [sociolingüística]. [A. M. C. G.]
Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2004. — La XXII edición de los Cursos de Bra-
nu que organiza la Academia de la Llingua Asturiana, dirigidos por Xosé Antón González
Riaño, se desarrolló del 2 al 13 de agosto en Santantolín (Ibias). Participaron en total 160
alumnos y alumnas y el programa formativo incluyó los cursos Elemental y Avanzáu de Llin-
gua Asturiana, la segunda fase del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para enseña-
nates y los monográficos Capacitación pa la Traducción al Asturianu; Patrimoniu arqueolóxi-
cu, artísticu y etnográficu d’Asturies, y Ecoloxía y Mediu Ambiente n’Asturies.
El acto de entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el
día 10 de setiembre en el Aula Magna de la Universidad de Uviéu y contó con la presencia del
Rector de la Universidad, Dr. Juan Vázquez. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 145-149). [A.
M. C. G.]
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